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2004 年 7 月 1 日 
  
                              高田時雄  




• 日時：平成 16 年 3 月 10 日（水）10:00 より  
• 場所：京都大學人文科學研究所北白川會議室  
プログラム： 
• 陳力（中國國家圖書館副館長）「二十世紀古籍辨僞學之檢討」  
• 孫學雷（中國國家圖書館分館副館長）「國家圖書館普通古籍藏書印述略」  
コメンテーター： 
• 高橋智（慶應大學斯道文庫助教授）  





京都大學 21 世紀 COE 東アジア世界の人文情報學研究教育據點 
  





















































































2余嘉锡：《古书通例》，第 119 页，上海古籍出版社，1985 年。
3参见王汎森：《古史辨运动的兴起|一个思想史的分析》，允晨









































店出版社，2001 年 8 月。
5梁启超：《古书真伪及其年代》第三章“辨伪学的发达”，《梁启
超国学讲录二种》，中国社会科学院出版社 1997 年 6 月。
6顾颉刚：“我是怎样编写〈古史辨〉的？”，《古史辨》第一册，












































































































































































16《春秋经传集解後 序》孔颖达疏，中华书局 1980 年影印《十
三经注疏》本。
17以上俱见夏含夷：〈也谈武王的卒年――兼论《今本竹 书纪年》





























































































28 辑《研究生论文选刊》，1985 年 10 月；又译载於《中国社会科
学》英文版 1993 年第 3 期。
25马培棠：《禹贡与纪年》，载《禹贡》半月刊第二卷十期。
26参见拙稿：“今本《竹书纪年》研究”，《四川大学学报丛刊》第
28 辑《研究生论文选刊》，1985 年 10 月；又译载於《中国社会科
学》英文版 1993 年第 3 期；“今古本《竹书纪年》之三代积年及相









































































































































译，上海 : 商务印书馆, 1936 年 4 月。
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32徐旭生：《中国古史的传说时代》，第 23 页，文物出版社 1985
年 10 月。
33顾颉刚“三皇考自序”，《古史辨》第七册中编，第 49页，上海
古籍出版社，1982 年 11 月。
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书馆出版社 1998年 12月；《群玉留痕―纪念北京大学图书馆 100
周年藏书票》，文物出版社 2003年。
几何等各种形状；从字体说，有正、草、隶、篆、九曲
叠文；又凹凸不同，白文（又称阴文）、朱文（又称阳
文）各异，色泽有别（也有蓝色、青色、黑色，系居丧
时所用），字数大小不一。其中方形、小篆、阳文、朱
色为最多。
4、内容繁富，种类众多，质量高。足以从多个角度来
反映、揭示、研究中国学术与古籍的概况。
5、名家藏书印多，在本次整理的数千方印章中，大部
分是明以来著名藏书家的藏书印，犹以清末民国时期的
印鉴特色显著，特别是一些近代藏书家的藏书印，多不
见于各种藏书印鉴书著录，如管庭芬、咏春、盛昱、周
作人、朱启钤、徐祖正、吴梅、周越然、张寿镛、朱希
祖等人，他们中的许多藏书印都是首次揭示。
二z 普通古籍藏书印类别与内容
如以普通古籍藏书印的收藏主体来分，也可分作机构
藏书印和私人藏书印，机构藏书印有国子监、编译图书
局、国学书院第二院、清学部章等等，种类并不很多，
而数量甚众。而私家印则基本涵盖了清以来我国著名
藏书家的私人藏书印，包括钱曾、朱彝尊、孙星衍、莫
友芝、方功惠、杨守敬、缪荃孙、叶德辉、刘承干等等，
此外还有许多未知名的私人藏书印。本次初步整理，以
私人藏书印为主要释读和辑录对象，也包括部分机构藏
书印。
私人藏书印计有以下各种类别：
1、名章，是藏书印中最常见的一种，主要用来标示藏
书的归属。包括姓名章、字号章、堂室斋观章和各种确
定归属的收藏、校读、鉴赏章。
1.1 　姓名章，如光绪 16年罗振玉稿本《毛郑诗校议》
“溥侗之印”，清同治 8年湖北崇文书局刻本《经典释
文》“王国维”等印，日本宽永 3年东京影刻本《新刊
吾妻镜》“楝亭曹氏藏书”、“王仁俊”、“朱彝尊”等印，
清光绪 11年铁岭张德彝抄本《中外百年历》“张德彝”、
“在初”印。此类印章甚为普遍。
1.2 　字号章，如清刻本《通雅刊误补遗》“莫绳孙字
仲武”印，系姓名字号章，莫绳孙是莫友芝次子；清抄
本《仇池笔记》“丁日昌字静持号禹笙”；明崇祯 13年
刻本《俨山文集》“丁福保字仲祜”（另有“曾藏丁福保
家”）等。
1.3 　堂室斋观章，如清抄本《石鼓论语答问》“艺风
堂藏书”（另有“荃孙”、“古书流通处”）章，日本宽政
7年刻本《论语集解义疏》“思适斋”等章，嘉庆 21年
绩溪胡氏刻本《仪礼释官》“爱智楼”等印，清末抄本
《琴谱新声》“钱塘丁氏正修堂藏书”等，其中正修堂是
清末四大藏书家、八千卷楼主人丁丙、丁申所居之处。
1.4 　收藏、校读、鉴赏章，鉴赏有偏于鉴定的，以校
订、审定、珍秘、某本为名，偏于赏，则云清赏、过眼、
曾阅、读过等。如明万历间刻本《汉书评林》“会稽陶
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传喜过眼”等印，明嘉靖 45年刻本《今言》“十万琳琅
阁珍藏”、“蕊初过眼”等印。
2、闲趣章，印文字面主要目的不在于作为拥有凭证，
而是别有寄托与怀抱。其中有表示生卒行第，表示家世
门第，表示籍贯、里居，表示功名、官爵，表示收藏珍
品、特色，表示志趣、兴味、治学箴言，表示期望、祝
愿等。此类印章有助于考证者殊多。
2.1　表示生卒行第，如民国间抄本《清流摘镜》“壬
申行年”（另有“周大辅”、“常熟周左季抄本书”），清
道光间刻本《玉田春水轩杂出》“癸未进士”、“丁酉考
官”等印。
2.2　表示家世门第，如清刻本《伊川易传》“颜氏之
子”印，清道光间木活字本《四书逸笺》“南岳东莱二
十三世孙”、“芸农藏书”等印。
2.3　表示籍贯、里居，如嘉庆 22年刻本《诗识名解》
“长洲张氏抱经堂藏”等印，清抄本《春秋诸说统纪》
“东海徐氏家藏”、“延古堂李氏珍藏”章，日本文化 5
年木活字本《周易新讲义》“家住滇南学之峰”印，清
刻本《吴越春秋》“归安沈氏”（另有“双照楼记”、“吴
昌绶印”、“昌绶审定”等）印等。
2.4　表示功名、官爵，如清抄本《古今治统》“诗品官
阶两不高”（另有“明保学书”），虽属自谦，也可旁证，
乾隆间刻本《程尚书禹贡山川地理图》“西湖掌书外史
陈其泰私印”，明刻本《礼记集说》“翰林学士”、“大宗
伯”等印，清末刻本《庚辛提牢笔记》“司法委吏”（另
有“蔡根香舍”）等，可资探讨者颇多。
2.5　表示收藏珍品、特色，如乾隆间武英殿木活字本
《仪礼识误》“隐庐所得善本”，清光绪 14年刻本《思益
堂集》“周伯子所藏金石图书”。
2.6　志趣、兴味、治学箴言章，如清刻本《书集传》
“闲来补读少年书”、“槐云馆”，乾隆 4年德清胡氏刻
本《洪范正论》“读书更佳”，明万历 39年桐城吴用先
等刻本《历代史纂左偏》“时还读我书”，清同治 8-9年
苏州刻本《吹网录》“读书原有福”，其自然与兴味使人
如见其人，如闻其声。
2.7　表期望、祝愿，如明万历间刻本《增定玉壶冰》
“志在千里”（另有“曾在王鹿鸣处”），清抄本《春秋经
传集解考正》“莲柏家风”章。
3、记事章，反映行为与过程。有的记藏书、读书、校
书之事，有的记藏书者荣辱、行年，有的记鉴定行为与
结果，有的记流传与训诫事项。
3.1　记藏书、读书、校书之事，如日本文化 13年日
本一贯堂刻本《泰山遗说》“星吾海外访得秘笈”、“杨
守敬印”，明嘉靖 15年四川刻本《史通》“南陵徐乃昌
校勘经籍志”、“积余秘笈识者宝之”，清刻本《南唐书》
“是闲手校”、“傅曾湘读书”，民国间抄本《三垣笔记》
“王靖廷钞书之印”、“延古堂李氏珍藏”等印，民国 11
年涵芬楼影印本《宋本曹子建文集》“丁福保四十后读
书记”等。
3.2　记藏书者荣辱、行年，如民国间铅印本《史事举
要》“十年身到凤凰池”等印。
3.3　记鉴定行为与结果，如清光绪 2年传忠书局刻本
《曾文正公杂著》“园梦词人审定珍藏” 印，清宣统 2
年影印本《苏斋笔记》“复堂审定”等印。
3.4　记流传与训诫事项,如明刻本《通鉴前编》“子
子孙孙永保之”（另有“叶绍初”） 印。
4、杂章，有肖形章，生肖章，肖像章与其他杂章，其
中肖形章是以动植物形象表吉祥。
5、几种内容往往也兼而有之，如明抄本《万宝诗山》
“嘉兴钱氏子密考定书画珍藏之章”包含了地名、人物、
行为、结果，清嘉庆元年吴骥天津刻本《尚书古文疏证》
“雨彗藏书子孙保之”既有归属，又有训诫，以及上所
举姓名字号汇于一印诸例等。
三、普通古籍藏书印的价值
1、书的传承、传播是文化传承、传播的重要源泉，所
以书史历来是思想、文化史的重要组成。研究普通古籍
藏书章，象研究其他藏书章一样，有助于了解图书传承
源流和图书聚散史，从而把握学术文化发展的脉络和路
向，故藏书印具有重要的学术价值早已是不争的事实，
已为许多研究者所关注。
2、藏书章具有较强的资料性，通过藏书章，可了解藏
书家事迹，包括姓名、字号、别称、生年、行第、家世、
里居、功名、仕途、师承、志趣等等；也可了解和增补
藏书家；了解和辑补藏书家的藏书；是对藏书者与藏书
机构进行考辨与研究的第一手实证资料，生动而鲜活。
3、有助于古籍版本鉴定。藏书家在自己所购书的卷端
或卷内钤藏书印，既然是众多个人和机构由来已久的传
统和嗜好，就可从藏书印中了解书被哪些藏家鉴藏过，
而版本的时间下限必然早于收藏时间，可通过藏书印鉴
定版本。就版本学而言，藏书印是鉴定版本的重要依据
之一。值得注意的是，藏书印也存在造伪现象，如陈乃
乾曾记古书流通处伪刻抱经楼藏印事。
4、藏书印的艺术价值
一方镌刻精致的藏书印可以将汉字的魅力展现得淋
漓尽致，一部古籍，纸色、墨光与朱印交相辉映，其本
身就是一件艺术品；藏书印鉴作为重要的篆刻艺术，自
身也具有很高的艺术价值。
首先，有的藏书家本人就是篆刻艺术家；其次，很多
藏书家往往延请高手治章；这些印鉴，无论就其款式形
制，还是字体刀法，抑或气象、韵味，均不乏可圈可点
之处，值得专门探讨。
总而言之，普通古籍藏书印无论是对于从事印章鉴赏
与研究工作的人，还是从事藏书史、书籍史研究的人，
版本鉴定与研究工作的人，抑或是从事学术思想史研究
的人，艺术工作者，都具有重要的价值。
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四、普通古籍藏书印的整理、出版与研究
由于有多年普通古籍编目和藏书章著录、释读的实
践，为古籍工作者稽核、比对与研究藏书章打下了一定
的基础，从而得以比较便利地筛选、比对、整理和挑选
这样大量的普通古籍藏书章，并开展考辨和研究工作。
本次挑选、整理出版《国家图书馆藏古籍藏书印汇
编》一书，是从 170多万册普通古籍中选出 2000种左
右钤印书，经过逐个比对，在书品较好的古籍中，挑选
印章比较清楚且镌刻比较精致的书页，摄取书影 2500
多幅，含印章数量在 5000方以上，采用彩印的方法制
成书页，每种书均考定题名、版本、册次、行款，并释
读印文，具有重要的学术价值、资料价值、版本目录价
值和艺术欣赏价值。
本书的特点是将书影与藏书印完美地结合起来。
书影是选择某书某版本的一二页，加以影刻或影印，
并汇编在一起，既保留了古籍的原貌，又记录了诸多的
古籍，因此在版本、目录等方面具有重要价值。从杨守
敬以影刻的方式刊刻《留真谱》一书以后，书影的出版
不断涌现，其荦荦大者计有《寒云书影》、《铁琴铜剑楼
宋金元本书影》、《故宫善本书影初编》、《盋山书影》、
《嘉业堂善本书影》、《涉园所见宋版书影》、《明代版本
图录初编》、《中国版刻图录》、《清代版本图录》等等。
这些书影或以版刻类型为主题，或以版刻年代为主题，
却没有一部是以藏书印为主题。
而在以藏书印为主题的书籍中，印章往往是从书画上
影印下来之后、经过修补加工而成的，难免形存神失之
弊。《国家图书馆藏古籍藏书印汇编》在书品较好的古
籍中，挑选印章比较清楚且镌刻比较精致的书页，采用
彩印的方法制作成书影。这样，古籍原貌得以保存，印
章形神得以保存，印章与书影的价值得到最大的展现，
应该是一部不可多得的参考书、工具书。
我们还将在整理、出版此书的同时，继续释读、比对
与研究普通古籍书中其他尚 未释读的印章与本次未能
完成的内容，并更多地寻求与其他国内外藏书机构与
部 门广泛交流与协同研究的机会，以期刊布和发表更
多的资料、专著与论文，甚或 建立专题资源库，为藏
书印章的进一步研究与推进略尽绵薄之力。
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